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Tujuan penelitian, ialah mengetahui perbedaan pelaporan wajib pajak sebelum dan 
sesudah penerapan aplikasi e-filing dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dengan data 
yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada. Objek penelitian ini adalah wajib 
pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Penjaringan Jakarta Utara Tahun 
2013 yang berjumlah 48.640 dan Tahun 2014 yang berjumlah 52.742. Analisis yang 
dilakukan yaitu untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan dalam pelaporan 
secara manual dan e-filing dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. Hasil 
yang dicapai dalam penelitian ini adalah sistem e-filing tidak mempengaruhi wajib 
pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Persentase Pelaporan wajib pajak orang 
pribadi pada tahun 2013 secara manual 28,85% pada tahun 2014 sebesar 31,60%,  
sedangkan secara e-filing tahun 2013 0,10% pada tahun 2014 sebesar 2,10%. 
Kesimpulan bahwa wajib pajak orang pribadi masih banyak melaporkan SPT 
Tahunan secara manual daripada sistem e-filing.(DHS) 
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The purpose of this research was how to know the difference taxpayer reporting 
before and after the implementation of e-filing in the personal annual tax report. The 
method used in this research is secondary data, with data obtained from various 
existing sources. The objects of research is the taxpayer registered in KPP Pratama 
Penjaringan, North Jakarta, which amount 48.640 in 2013 and 2014, amount 52.742. 
The results is performed is to determine whether there is an increase in the manual 
reporting and e-filing in the personal annual tax report. The results achieved in this 
research is the e-filing system does not affect the taxpayer in the SPT report. The 
percentage reporting individual taxpayers in 2013 to manually 28.85% in 2014 
amounted to 31.60%, while e-filing in 2013 of 0.10% in 2014 amounted to 2.10%. 
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